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Legislación Española y Comunitaria, publicada en el 
B.O.E. y en el D.O.U.E. de Septiembre a Diciembre de 
2012, por D.B. Sánchez de Rojas
¿Estamos de acuerdo con la cualificación operacional 
que proporcionan los fabricantes de cromatógrafos 
de líquidos?, por Manuel Quintela Bermejo, Judith 
Báguena Polo, Gemma Gotor Navarra, Maria Josefa 
Blanco Roca y Francesc Broto Puig
Características dieléctricas, térmicas y mecánicas de la 
poliamida (PA) reforzada con neumáticos fuera de uso 
(GTR), por R. Mujal-Rosas, J. Orrit- Prat y M. Marin-Genesca
Estado del arte en la oxidación avanzada a efluentes 
industriales: nuevos desarrollos y futuras tendencias, 
por Josu Sanz, José Ignacio Lombraña y Ana de Luis
Especies metálicas en el medio ambiente particulado 
de las Islas Canarias. Fracción soluble en la materia 
en suspensión total, por J. López Cancio, A. Déniz 
Sánchez y P. Santana Alemán
Permeabilidad de gases en membranas de zeolita 
ZSM-5 Gases permeability un ZSM-5 membranes, 
por A. García-Abuín, D. Gómez-Díaz, A. B. López y J. M. 
Navaza
Caracterización de la membrana NF-97 mediante 
disoluciones salinas. Aplicación del modelo de 
Spiegler-Kedem-Kachalsky, por A.M. Hidalgo, M. 
Gómez, M.D. Murcia, M. Serrano y J. Otón
Caracterización reológica de una suspoemulsión 
comercial para uso agroquímico, por Luis Alfonso 
Trujillo, Jenifer Santos, Nuria Calero, María Carmen Alfaro 
y José Muñoz
Estudio de calidad de la fabricación de ladrillos de 
cerámica con arcilla y cenizas procedentes de la 
incineración de residuos sólidos urbanos, por C.A. García-
Ubaque,  Liliana Giraldo y Juan Carlos Moreno-Piraján
Reconocimiento molecular de un ciclofano como 
receptor de arginina metiléster: Perspectivas 
teóricas, por Abigail Miranda-de la Rosa, Aned de Leon, 
Enrique F. Velazquez, Rocio Sugich-Miranda, Rogerio 
Sotelo-Mundo y Motomichi Inoue
Estudio matemático de las condiciones de estabilidad 
en la polimerización electroquímica de compuestos 
heterocíclicos en presencia de oxidantes, por Volodymyr 



































Spanish and EU Law published at B.O.E. and D.O.U.E. 
from September a December de 2012, por D.B. 
Sánchez de Rojas
Do we agree with liquid chromatograph operational 
qualification provided from manufacturers?, by 
Manuel Quintela Bermejo, Judith Báguena Polo, Gemma 
Gotor Navarra, Maria Josefa Blanco Roca and Francesc 
Broto Puig
Dielectric, thermal and mechanical properties of 
polyamide (PA) reinforced tires (GTR), by R. Mujal-
Rosas, J. Orrit- Prat and M. Marin-Genesca
State of art in advanced oxidation application to industrial 
effluents: new developments and future trends, by Josu 
Sanz, José Ignacio Lombraña and Ana de Luis
Metallic species in ambient air particles of Canary 
Islands.  Soluble fraction in total suspended matter, by 
J. López Cancio, A. Déniz Sánchez and P. Santana Alemán
Gases membrane permeable of zeolite ZSM-5, by A. 
García-Abuín, D. Gómez-Díaz, A. B. López and J. M. Navaza
Characterization of NF-97 membrane using saline 
solutions. Application of Spiegler-Kedem-Kachalsky 
model, by A.M. Hidalgo, M. Gómez, M.D. Murcia, M. 
Serrano and J. Otón
Legislació Espanyola i Comunitària, publicada al 
B.O.E. i D.O.U.E. de Setembre a Desembre de 2012, 
per D.B. Sánchez de Rojas
Estem d’acord amb la qualificació operacional que 
proporcionen els fabricants de cromatògrafs de li-
quids?, per Manuel Quintela Bermejo, Judith Báguena 
Polo, Gemma Gotor Navarra, Maria Josefa Blanco Roca 
i  Francesc Broto Puig
Característiques dielèctriques, tèrmiques i 
mecàniques de la poliamida (PA) reforçada amb 
pneumàtics fora d’ús (GTR), per R. Mujal-Rosas, J. 
Orrit- Prat i  M. Marin-Genesca
Estat de l’art en l’oxidació avançada d’efluents 
industrials: nous desenvolupaments i futures 
tendències, per Josu Sanz, José Ignacio Lombraña i 
Ana de Luis
Espècies metàl·liques en partícules ambientals del 
medi ambient de les Illes Canàries. Fracció soluble 
de la matèria en suspensió total, per J. López Cancio, 
A. Déniz Sánchez i  P. Santana Alemán
Permeabilitat de gasos en membranes de zeolita 
ZSM-5, per A. García-Abuín, D. Gómez-Díaz, A. B. López 
i  J. M. Navaza
Rheological characterisation of a commercial 
suspoemulsion for agrochemical use, by Luis Alfonso 
Trujillo, Jenifer Santos, Nuria Calero, María Carmen Alfaro 
and José Muñoz
Quality study of ceramic bricks manufacture with clay 
and ashes from the incineration of municipal solid 
wastes, by C.A. García-Ubaque,  Liliana Giraldo and 
Juan Carlos Moreno-Piraján
Molecular recognition of a cyclophane as a 
receptor towards arginine methyl ester: Theoretical 
perspectives, by Abigail Miranda-de la Rosa, Aned 
de Leon, Enrique F. Velazquez, Rocio Sugich-Miranda, 
Rogerio Sotelo-Mundo and Motomichi Inoue
The mathematical stability investigation in the 
electrochemical polymerization of heterocyclic 
compounds in the oxidants’ presence, by Volodymyr 




Caracterització de la membrana NF-97 mitjançant 
dissolucions salines. Aplicació del model de Spiegler-
Kedem-Kachalsky, per A.M. Hidalgo, M. Gómez, M.D. 
Murcia, M. Serrano i  J. Otón
Caracterització reològica d’una suspoemulsió comercial 
per a ús agroquímic, per Luis Alfonso Trujillo, Jenifer Santos, 
Nuria Calero, María Carmen Alfaro i  José Muñoz
Estudi de qualitat de la fabricació de maons de 
ceràmica amb fang i cendres procedents de la 
incineració de residus sòlids urbans, per C.A. García-
Ubaque,  Liliana Giraldo i Juan Carlos Moreno-Piraján
Reconeixement molecular d’un ciclofan com 
a receptor d’arginina metilèster: Perspectives 
teòriques, per Abigail Miranda-de la Rosa, Aned de 
Leon, Enrique F. Velazquez, Rocio Sugich-Miranda, 
Rogerio Sotelo-Mundo i  Motomichi Inoue
Estudi matemàtic de les condicions d’estabilitat 
en la polimerització electroquímica de compostos 
heterocíclics en presència d’oxidants, per Volodymyr 
V. Tkach, Vasyl´ V. Nechyporuk i  Petró I. Yagodynets´
Informació general
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